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Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi diharapkan dapat 
membantu tugas Direktorat Jenderal Pajak yang berhubungan dengan 
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan Wajib Pajak 
Penghasilan Pajak Orang Pribadi. Pelaporan SPT dapat dilakukan dengan cara 
datang langsung ke Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak, 
melalui Drop Box, melalui Kantor Pos dengan bukti pengiriman surat ke Kantor 
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, dan dapat juga melalui e-Filing. 
Tujuan pengamatan adalah untuk mengetahui Prosedur Pelaporan SPT Tahunan 
Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi (PNS, TNI dan POLRI) secara 
e-Filing di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun.  
Pengamatan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. 
Menggunakan jenis pengamatan deskripsi kualitatif dengan teknik observasi 
berperan pasif. Sumber data diperoleh dari narasumber (informan), tempat atau 
lokasi, dokumen dan arsip. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara, observasi, mengkaji dokumen dan arsip, perekaman. Teknik analisis 
data menggunakan reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan dengan 
analisis model interaktif. 
Hasil dari pengamatan adalah dalam prosedur pelaporan Surat 
Pemberitahuan secara e-Filing, Wajib Pajak harus memiliki NPWP, e-FIN dan 
alamat email aktif guna untuk registrasi Direktorat Jenderal Pajak online. Apabila 
telah memiliki NPWP Wajib Pajak secara otomatis telah mendapatkan nomor e-
FIN. Sebelum digunakan e-FIN diaktifkan terlebih dahulu. Oleh karena itu Wajib 
Pajak harus mengajukan permohonan aktivasi e-FIN ke Kantor Pelayanan Pajak 
dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan. Setelah memperoleh nomor 
e-FIN dan memiliki alamat email aktif, Wajib Pajak dapat melakukan registrasi 
pada Direktorat Jenderal Pajak online pada webside https://djponline.pajak.go.id. 
Langkah berikutnya adalah pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi bagi PNS, TNI dan POLRI 
mempersiapkan Formulir Bukti Potong 1721-A2, daftar harta, daftar utang dan 
Kartu Keluarga. Setelah pengisian SPT selesai dan berhasil terkirim, maka SPT 
tersebut telah terdaftar. Wajib Pajak akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik 
(BPE) melalui email tanpa ada keterlambatan. Pelaporan Surat Pemberitahuan 
Tahunan secara e-Filing tidak terlepas dari kendala-kendala yang terjadi 
dilapangan yaitu seperti Jaringan internet yang belum merata dan Pemahaman 
Wajib Pajak terhadap Teknologi Modern. 
Kata Kunci :Prosedur, SPT Tahunan, e-Filing, Wajib Pajak. 
